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Аннотация. Показано, что поверхностная пропитка картона крахмалом, модифици-
рованным ферментом изоамилазой, приводит к значимому увеличению основных физико-
механических показателей картона. Однако при пропитке в массе значимые улучшения 
прочностных характеристик наблюдаются для образцов картона, пропитанных крахмалом 
после обработки ферментом амилазой.
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Abstract. It was shown that surface impregnation of cardboard with starch, modified with an 
isoamylase enzyme, leads to a significant increase in the basic physical and mechanical properties 
of cardboard. However, when there is stuff sizing, significant improvements in strength characteris-
tics are observed for cardboard samples impregnated with starch after enzyme treatment with am-
ylase.

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ɩɪɨɤɥɟɣɤɭ
ɜɦɚɫɫɟɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɭɸɩɪɨɤɥɟɣɤɭɄɪɚɯɦɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ
ɧɵɯɫɜɹɡɭɸɳɢɯɜɟɳɟɫɬɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɛɭɦɚɝɢɢɤɚɪɬɨɧɚɈɞɧɚɤɨɤɪɚɯɦɚɥ
ɥɟɝɤɨɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢɧɨɜɵɦɢɩɨɥɟɡɧɵ
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Ⱦɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɨɬɥɢɜɨɤɨɛɪɚɡɰɨɜɤɚɪɬɨɧɚɦɚɫɫɨɣɝɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɫɭɥɶɮɚɬ
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Подготовка образцов для поверхностной пропитки.ȼɨɥɨɤɧɢɫɬɚɹɦɚɫɫɚɞɥɢɧɚɜɨɥɨɤɧɚ
ɞɰɝɪɚɡɦɚɥɵɜɚɥɚɫɶɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɪɨɥɥɟɞɨɫɬɟɩɟɧɢɩɨɦɨɥɚ qɒɊɈɬɥɢɜɤɢɤɚɪɬɨɧɚ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɧɚɥɢɫɬɨɨɬɥɢɜɧɨɦɚɩɩɚɪɚɬɟɉɨɫɥɟɨɬɥɢɜɚɨɛɪɚɡɰɵɩɪɟɫɫɨɜɚɥɢɫɶɩɪɢɞɚɜɥɟ
ɧɢɢɤɝɫɫɦɢɡɚɬɟɦɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɫɶɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟqɋ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ×ɫɦ ɩɪɨɩɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɤɪɚɯɦɚɥɨɦ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɨɞɧɢɦɢɡɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɮɟɪɦɟɧɬɨɜɚɦɢɥɚɡɨɣɢɡɨɚɦɢɥɚ
ɡɨɣPseudomonas amyloderamosaɢɩɭɥɥɭɥɚɧɚɡɨɣ Bacillus licheniformisOptimax L-1000ɉɨ
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ɫɥɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɤɚɪɬɨɧɚ ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɫɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɨ ɤɨ
ɧɟɱɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
Подготовка образцов для проклейки в массе.ȼɨɥɨɤɧɢɫɬɚɹɦɚɫɫɚɞɥɢɧɚɜɨɥɨɤɧɚɞɰɝ
ɪɚɡɦɚɥɵɜɚɥɚɫɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɪɨɥɥɟ ɞɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɦɨɥɚ  qɒɊ Ʉ ɧɟɣ ɞɨɛɚɜɥɹɥɫɹ ɤɪɚɯ
ɦɚɥɶɧɵɣ ɤɥɟɣɫɬɟɪ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ
Ɉɬɥɢɜɤɢɤɚɪɬɨɧɚɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɧɚɥɢɫɬɨɨɬɥɢɜɧɨɦɚɩɩɚɪɚɬɟɉɨɫɥɟɨɬɥɢɜɚɨɛɪɚɡɰɵɩɪɟɫ
ɫɨɜɚɥɢɫɶɩɪɢɞɚɜɥɟɧɢɢɤɝɫɫɦɢɡɚɬɟɦɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɫɶɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟqɋɉɨɥɭ
ɱɟɧɧɵɟɨɛɪɚɡɰɵɪɚɡɦɟɪɨɦ×ɫɦɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɫɶɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɞɨɤɨɧɟɱɧɨɣɜɥɚɠ
ɧɨɫɬɢ
Ферментативная обработка крахмала. ɋɭɫɩɟɧɡɢɸ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɫɭɯɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɋȼ  ɤɥɟɣɫɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɨɫɬɭɠɚɥɢ ɢ ɜɧɨɫɢɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡɮɟɪɦɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ 
ɟɞɢɧɢɰɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚ ɝɋȼɁɚɬɟɦɤɪɚɯɦɚɥɶɧɵɣɤɥɟɣɫɬɟɪɫɜɧɟɫɟɧɧɵɦɢɮɟɪɦɟɧɬɚɦɢɜɵ
ɞɟɪɠɢɜɚɥɢɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ
Физико-механические испытания материалов. ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɨɝɥɚɫɧɨɂɋɈ±± >@ɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɦɤɨɦɩɥɟɤɫɟɜɤɥɸ
ɱɚɸɳɟɦɪɚɡɪɵɜɧɭɸɦɚɲɢɧɭɌɋ±ɛɝɂɜɚɧɨɜɨɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪ>@ɂɫɩɵɬɵɜɚɥɢɫɶɨɛ
ɪɚɡɰɵɲɢɪɢɧɨɣɦɦɩɪɢɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɦɟɠɞɭɡɚɠɢɦɚɦɢɦɦɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɦɦɦɢɧ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɨɦɟɬɨɞɢɤɚɦɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ
ɧɚɤɚɮɟɞɪɟɌɟɯɧɨɥɨɝɢɢɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɋɟɜɟɪɧɨɝɨȺɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɮɟ
ɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɝɪɚɮɢɤɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ©ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ±ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹª
ɆɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɄɨɦɚɪɨɜɚɄɚɡɚɤɨɜɚ
Влияние поверхностной пропитки биомодифицированным крахмалом на физико-
механические свойства картона. Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɚɪɬɨɧɚ ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ
ɩɪɨɩɢɬɤɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɤɪɢɜɵɟ ©ɧɚɝɪɭɡɤɚ±ɭɞɥɢɧɟɧɢɟªɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟɩɪɢɢɫɩɵɬɚɧɢɢɨɛɪɚɡ
ɰɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɪɢɫɄɚɤɜɢɞɧɨɢɡɞɚɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɢɫɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɩɪɨɩɢɬɤɚɤɚɪɬɨɧɚɤɚɤɧɚɬɢɜɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦɬɚɤɢɤɪɚɯɦɚɥɚɦɢɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɮɟɪɦɟɧɬɚɦɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɚɤɧɚɱɚɥɶɧɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɵɬɚɤɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɠɟɫɬɤɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɭɩɪɭɝɢɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɢɜɡɨɧɟɩɪɟɞ
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Ɋɢɫ  Ʉɪɢɜɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ©ɇɚɝɪɭɡɤɚɭɞɥɢɧɟɧɢɟª ɞɥɹ ɤɚɪɬɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɩɪɨ
ɩɢɬɤɢа±ɜɫɭɯɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢб±ɜɨɜɥɚɠɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ±ɧɟɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɤɚɪɬɨɧ±ɤɚɪ
ɬɨɧɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɧɚɬɢɜɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦ±ɤɚɪɬɨɧɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬ
ɤɢɮɟɪɦɟɧɬɨɦ ɚɦɢɥɚɡɨɣ  ± ɤɚɪɬɨɧ ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣ ɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɮɟɪɦɟɧɬɨɦ
ɢɡɨɚɦɢɥɚɡɨɣ±ɤɚɪɬɨɧɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɮɟɪɦɟɧɬɨɦɩɭɥɥɭɥɚɧɚɡɨɣ
 
ɏɨɬɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɩɪɨɩɢɬɤɚɤɚɪɬɨɧɚɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɮɟɪɦɟɧɬɨɦɢɡɨɚɦɢ
ɥɚɡɨɣɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɠɟɫɬɤɨɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɧɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɫɧɢ
ɠɟɧɢɟɦɪɚɫɬɹɠɢɦɨɫɬɢ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢȻɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
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ɪɚɫɬɹɠɢɦɨɫɬɢɤɚɪɬɨɧɚɩɨɫɥɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɩɪɨɩɢɬɤɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɞɥɹɜɫɟɯɨɛɪɚɡɰɨɜɤɚɤɜ
ɫɭɯɨɦ ɬɚɤɢ ɜ ɭɜɥɚɠɧɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɧɚɥɢɱɢɹɢɥɢɩɪɢɪɨɞɵɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɮɟɪɦɟɧɬɚȾɥɹɨɛɪɚɡɰɨɜɤɚɪɬɨɧɚɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɯɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɮɟɪɦɟɧɬɨɦ
ɚɦɢɥɚɡɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɟ ɨɛ
ɳɢɦɫɧɢɠɟɧɢɟɦɪɚɫɬɹɠɢɦɨɫɬɢɤɚɤɜɫɭɯɨɦɬɚɤɢɜɭɜɥɚɠɧɟɧɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɤɚɪɬɨɧɚɩɨɫɥɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɩɪɨɩɢɬɤɢɷɧ
ɡɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɄɚɤɜɢɞɧɨɢɡɞɚɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɬɚɛɥɢɰɟɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɤɚɪɬɨɧɚɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɨɫɥɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɩɪɨɩɢɬɤɢɤɪɚɯɦɚɥɨɦɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɮɟɪɦɟɧɬɨɦ
ɢɡɨɚɦɢɥɚɡɨɣɚɢɦɟɧɧɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɜɫɭɯɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɚɜɭɜ
ɥɚɠɟɧɧɨɦ±ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɠɟɫɬɤɨɫɬɢɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɞɥɹɫɭɯɢɯɢɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯɨɛ
ɪɚɡɰɨɜɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢ±ɜ«ɪɚɡɚɪɚɛɨɬɵɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ±ɧɚ
ɞɥɹɫɭɯɢɯɨɛɪɚɡɰɨɜɢ±ɞɥɹɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɞɥɹɞɚɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɧɚɛɥɸ
ɞɚɟɬɫɹɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨɭɞɥɢɧɟɧɢɹɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚɱɟɬɜɟɪɬɶ
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɧɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟɭɥɭɱɲɟɧɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɞɥɹ
ɤɚɪɬɨɧɚɩɨɫɥɟɩɪɨɩɢɬɤɢɤɪɚɯɦɚɥɨɦɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɮɟɪɦɟɧɬɨɦɩɭɥɥɭɥɚɧɚɡɨɣɚɢɦɟɧɧɨɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɦɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɞɥɹɫɭɯɢɯɢɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɠɟɫɬɤɨɫɬɢɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ±ɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢ±ɜɪɚɡɚɞɥɹ
ɫɭɯɢɯɨɛɪɚɡɰɨɜɢɧɚɞɥɹɭɜɥɚɠɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɵɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ±ɧɚɞɥɹɫɭɯɢɯɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɢ±ɞɥɹɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯȾɥɹɞɚɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɬɚɤɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟ
ɝɨɭɞɥɢɧɟɧɢɹɧɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ

ȼɥɢɹɧɢɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɩɪɨɩɢɬɤɢɮɟɪɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɦ
ɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɚɪɬɨɧɚɫɭɯɨɣɜɥɚɠɧɵɣ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɂɫɯɨɞ
ɧɵɣ
ɤɚɪɬɨɧ
Ʉɚɪɬɨɧɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɣɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɮɟɪɦɟɧɬɨɦ
ɛɟɡ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚɦɢɥɚɡɨɣ ɢɡɨɚɦɢɥɚɡɨɣ ɩɭɥɥɭɥɚɧɚɡɨɣ
Ɍɨɥɳɢɧɚɦɤɦ     
Ɇɚɫɫɚɝɦ     
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɇ     
Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɹɩɪɢ
ɦɚɤɫɧɚɝɪɭɡɤɟ     
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɆɉɚ     
Ɇɨɞɭɥɶɭɩɪɭ
ɝɨɫɬɢɆɉɚ     
Ɋɚɛɨɬɚɪɚɡɪɭ
ɲɟɧɢɹɆȾɠ     
Ɋɚɡɪɭɲɚɸɳɟɟ
ɭɞɥɢɧɟɧɢɟɦɦ     
ɀɟɫɬɤɨɫɬɶɩɪɢ
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɤɇɦ     

ȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɩɪɨɩɢɬɤɚɤɚɪɬɨɧɚɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɮɟɪɦɟɧ
ɬɨɦ ɚɦɢɥɚɡɨɣ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɤɚɤɢɦɥɢɛɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɚɪɬɨɧɚɜɫɭɯɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɤɫɧɢɠɟɧɢɸɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɚɪɚɦɟɬ
ɪɨɜɜɭɜɥɚɠɧɟɧɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢȾɥɹɫɭɯɢɯɨɛɪɚɡɰɨɜɤɚɪɬɨɧɚɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɯɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɚɦɢɥɚɡɨɣɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚ ɩɨɫɥɟɩɪɨ
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ɩɢɬɤɢɧɚɬɢɜɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɫɨɫɬɚɜɢɥɨɠɟɫɬɤɨɫɬɢɩɪɢ
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ±ɧɚɞɥɹɧɚɬɢɜɧɨɝɨɤɪɚɯɦɚɥɚ±ɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢ±ɧɚɞɥɹɧɚ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ±  ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɭɞɥɢɧɟɧɢɹ ɧɚ   ɞɥɹ ɧɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɪɚɯɦɚɥɚɫɧɢɠɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɫɨɫɬɚɜɢɥɨȼɭɜɥɚɠɧɟɧɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɞɚɧɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɰɵɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɧɢɠɟɧɢɟɜɫɟɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɬɞɥɹɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨɭɞɥɢɧɟɧɢɹ
ɢɞɨɞɥɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɢɪɚɛɨɬɵɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɄɚɤɨɱɟɜɢɞɧɨɩɨɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɤɚɪɬɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɧɚɬɢɜɧɵɦ
ɤɪɚɯɦɚɥɨɦɚɜɭɜɥɚɠɟɧɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ±ɞɚɠɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɰɚɦɛɟɡɩɪɨɩɢɬɤɢ
Влияние пропитки в массе биомодифицированным крахмалом на физико-механические 
свойства картона. Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɚɪɬɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɜɦɚɫɫɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɸɬɤɪɢɜɵɟ©ɧɚɝɪɭɡɤɚ±ɭɞɥɢɧɟɧɢɟªɪɢɫ
 
 
 
ɊɢɫɄɪɢɜɵɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ©ɇɚɝɪɭɡɤɚɭɞɥɢɧɟɧɢɟªɞɥɹɤɚɪɬɨɧɚɩɨɫɥɟɩɪɨɤɥɟɣɤɢɜɦɚɫɫɟ
а±ɜɫɭɯɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢб±ɜɨɜɥɚɠɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ±ɛɟɡɩɪɨɤɥɟɣɤɢ±ɩɪɨɤɥɟɟɧɧɵɣɧɚ
ɬɢɜɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦ±ɩɪɨɤɥɟɟɧɧɵɣɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɚɦɢɥɚɡɨɣ±ɩɪɨɤɥɟɟɧɧɵɣ
ɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɡɨɚɦɢɥɚɡɨɣ±ɩɪɨɤɥɟɟɧɧɵɣɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɭɥ
ɥɭɥɚɧɚɡɨɣ

Ʉɚɤɜɢɞɧɨɢɡɞɚɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɢɫаɩɪɨɩɢɬɤɚɤɚɪɬɨɧɚɜɦɚɫɫɟɤɪɚɯɦɚɥɚ
ɦɢɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɮɟɪɦɟɧɬɚɦɢɜ ɫɭɯɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤ ɡɧɚ
ɱɢɦɵɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɦɤɚɤɧɚɱɚɥɶɧɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɚɤɠɟɫɬɤɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɡɚɦɟɞɥɟɧ
ɧɨɭɩɪɭɝɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢ ɜ ɡɨɧɟ ɩɪɟɞɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɤɪɟɩɥɹɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚ
ɨɛɳɭɸɠɟɫɬɤɨɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɭɯɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚɩɪɢɩɪɨɩɢɬɤɟɜɦɚɫɫɟɨɤɚɡɚɥɧɚɬɢɜɧɵɣɤɪɚɯɦɚɥ
Ȼɨɥɟɟɬɨɝɨɩɪɨɩɢɬɤɚɜɦɚɫɫɟɧɚɬɢɜɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɪɚɫɬɹɠɢɦɨ
ɫɬɢɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɂɡɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɦɢɥɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɮɟɪ
ɦɟɧɬɚɦɢɤɪɚɯɦɚɥɨɜɧɚɢɥɭɱɲɢɣɭɤɪɟɩɥɹɸɳɢɣɷɮɮɟɤɬɧɚɠɟɫɬɤɨɫɬɶɫɭɯɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚɨɤɚɡɚɥɚ
ɚɦɢɥɚɡɚɧɨɞɚɧɧɵɟɨɛɪɚɡɰɵɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɢɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɫɧɢɠɟɧɢɟɪɚɫɬɹɠɢɦɨɫɬɢɈɞɧɚɤɨ
ɩɨɫɥɟɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɢɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɪɢɫбȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɨɩɢɬɤɚɜ
ɦɚɫɫɟɤɪɚɯɦɚɥɨɦɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɮɟɪɦɟɧɬɨɦɚɦɢɥɚɡɨɣɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɚɤɧɚɱɚɥɶ
ɧɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɚɤɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɠɟɫɬɤɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɭɩɪɭɝɢɯɞɟ
ɮɨɪɦɚɰɢɣɢɜɡɨɧɟɩɪɟɞɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹȻɨɥɟɟɬɨɝɨɞɥɹɞɚɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɧɢ
ɠɟɧɢɟɪɚɫɬɹɠɢɦɨɫɬɢɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢɇɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɧɟɟɜɵɪɚ
ɠɟɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɜɥɚɠɟɧɧɨɝɨ ɤɚɪɬɨɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɩɪɨɩɢɬɤɟɜɦɚɫɫɟɧɚɬɢɜɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦɱɬɨɬɚɤɠɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɞɢɧɚɦɢɱɟ
ɫɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɤɪɚɯɦɚɥɚɮɟɪɦɟɧɬɨɦɢɡɨɚɦɢɥɚɡɨɣɩɪɢɩɪɨ
ɩɢɬɤɟ ɜɦɚɫɫɟɧɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɡɚɦɟɬɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɛɳɟɣɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɭɜɥɚɠɧɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɪɬɨɧɚɬɨɝɞɚɤɚɤɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɤɪɚɯɦɚɥɚɮɟɪɦɟɧɬɨɦɩɭɥɥɭɥɚɧɚɡɨɣɨɤɚɡɚɥɚɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣɷɮ
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ɮɟɤɬɧɚɠɟɫɬɤɨɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɵɭɜɥɚɠɧɟɧɧɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚɱɬɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɨɫɶɬɚɤɠɟɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɰɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɤɚɪɬɨɧɚɩɨɫɥɟɩɪɨɩɢɬɤɢɜɦɚɫɫɟɷɧɡɢɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ

ȼɥɢɹɧɢɟɩɪɨɤɥɟɣɤɢɜɦɚɫɫɟɮɟɪɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɤɪɚɯɦɚɥɨɦɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɵɦ
ɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɚɪɬɨɧɚɫɭɯɨɣɜɥɚɠɧɵɣ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɂɫɯɨɞɧɵɣ
ɤɚɪɬɨɧ
Ʉɚɪɬɨɧɩɪɨɤɥɟɟɧɵɣɤɪɚɯɦɚɥɨɦɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɮɟɪɦɟɧ
ɬɨɦ
ɛɟɡ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚɦɢɥɚɡɨɣ ɢɡɨɚɦɢɥɚɡɨɣ ɩɭɥɥɭɥɚɧɚɡɨɣ
Ɍɨɥɳɢɧɚɦɤɦ     
Ɇɚɫɫɚɝɦ     
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɇ     
Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɩɪɢɦɚɤɫɧɚ
ɝɪɭɡɤɟ
    
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
Ɇɉɚ
    
Ɇɨɞɭɥɶɭɩɪɭ
ɝɨɫɬɢɆɉɚ     
Ɋɚɛɨɬɚɪɚɡɪɭ
ɲɟɧɢɹɆȾɠ     
Ɋɚɡɪɭɲɚɸɳɟɟ
ɭɞɥɢɧɟɧɢɟɦɦ     
ɀɟɫɬɤɨɫɬɶɩɪɢ
ɢɡɝɢɛɟɦɇāɫɦ     

Ʉɚɤɜɢɞɧɨɢɡɞɚɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɬɚɛɥɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɭɥɭɱɲɟɧɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɚɪɬɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɤɥɟɣɤɢ ɜ ɦɚɫɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɪɨɩɢɬɚɧɧɵɯ
ɤɪɚɯɦɚɥɨɦɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɮɟɪɦɟɧɬɨɦɚɦɢɥɚɡɨɣ ɚɢɦɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢɞɥɹɫɭɯɢɯɨɛɪɚɡɰɨɜ±ɧɚɞɥɹɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ±ɧɚɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢ±ɧɚ
ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɪɚɛɨɬɵɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ±ɧɚɞɥɹɫɭɯɢɯɢɞɥɹɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɆɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɪɚɯɦɚɥɚɮɟɪɦɟɧɬɚɦɢ ɢɡɨɚɦɢɥɚɡɨɣ ɢ ɩɭɥɥɭɥɚɧɚɡɨɣ ɧɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɡɚ
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Аннотация.Рафинерная механическая масса (РММ) из льняной костры обладает низ-
кими прочностными свойствами и высокой капиллярной впитываемостью. Установлена 
возможность замены части макулатурной массы на РММ из льняной костры при производ-
стве туалетной бумаги.
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